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Fuad Köprülünün 
25 inci ilim yılı
Kıymetli Profesör için, 
bir toplantı yapılacak
Profesör Fuad Köprülü
Ordinaryüs profesör Fuad Köprülü - 
nün İlmî hayatının 25 inci senei devriyesi 
münasebetile Edebiyat Fakültesi talebe­
leri bir jübile tertib etmişlerdir. Bu mak- 
sadla çalışan komite bir program hazır­
lamıştır.
Programa göre bugün saat 15 te 
Üniversite konferans salonunda talebeler 
ve Fuad Köprülüyü sevenler toplana - 
caklardır. ilk olarak doçent Ali Nihad 
Tarlan, Fuad Köprülünün edebiyat ta­
rihçiliği hakkında ve eski talebeleri na­
mına bir hitabede bulunacaktır. Mütea­
kiben doçent Ömer Lûtfi, Köprülünün 
tarihçilik cephesi, Caferoğlu Ahmed ilmi 
tercümeihali, doçent Fahri İlmî cephesi 
hakkında söz söyliyeceklerdir.
Edebiyat gecesi
Bugün Edebiyat Fakültesi talebeleri­
nin Maksim salonunda tertib ettikleri 
edebiyat gecesi de Fuad Köprülüye it­
haf edilmektedir. Sabaha kadar de -
vam edecek olan bu toplantı için 
çok zengin bir program hazırlanmıştır 
Bu programa nazaran talebeler tarafım 
dan ortaoyunu, meddah ve karagöz gös­
terilecek, daha sonra klâsik edebiyattan 
nümuneler okunacak, âşık edebiyatından 
sazla şiirler söylenecektir. Gecenin neş eli 
geçmesi için gençler daha birçok sürpriz­
ler hazırlamışlardır.
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